





Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɰɟɥɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɸ ɫɜɨɟɝɨ
ɩɪɨɞɭɤɬɚ ɫɪɟɞɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɬɪɟɛɭɟɬ ɜɵɫɨɤɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɜɥɚɞɟɧɢɹ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨɦ ɨɫɨɛɵɦ
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ – ɛɪɟɧɞɢɧɝɨɦ Ɉɧ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɸ ɬɨ ɟɫɬɶ ɷɬɨ ɩɨɦɨɳɶ ɮɢɪɦɟ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɚɦɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ
ɬɨɜɚɪɨɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹɇɚɞɚɧɧɵɣɦɨɦɟɧɬɫɚɦɵɦɢɭɫɩɟɲɧɵɦɢɛɪɟɧɞɢɧɝɨɜɵɦɢɚɝɟɧɬɫɬɜɚɦɢ
ɹɜɥɹɸɬɫɹ©&RUXQD%UDQGLQJªɢ ©9ROJD9ROJDª– ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ ©Ɉɫɬɪɨɜɋɜɨɛɨɞɵªɢɡ
ɆɨɫɤɜɵȾɨɫɬɨɣɧɵɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɞɨɛɢɥɨɫɶɤɚɡɚɧɫɤɨɟɚɝɟɧɬɫɬɜɨ©Ƚɪɚɧɢª
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɛɪɟɧɞ ɛɪɟɧɞɢɧɝ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɹ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɹ
ɧɟɣɦɢɧɝɩɨɡɢɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ
BRANDING AS PART OF A SYSTEM OF CUSTOMER LOYALTY
Abstract. The performance of the whole complex of actions for promotion of the product among 
consumers requires a high degree of skills in a particular marketing tool - branding. It includes first of 
all communication, that is, the assistance to the firm in the organization of the policy tovarovedenija. At 
the moment the most successful branding agencies are "Coruna Branding" and "Volga Volga" - Saint-
Petersburg, the "Island of Freedom" from Moscow. Decent results were achieved Kazan Agency 
"Faces".
Keywords: brand, branding, competition, promotion, communication, naming, positioning.
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟɭɫɥɨɜɢɹɪɚɡɜɢɬɢɹɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢɲɢɪɨɤɢɣɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨɪɨɞɚ
ɬɨɜɚɪɨɜ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɡɚɫɬɚɜɥɹɟɬ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɟɣ ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɡɚɞɭɦɵɜɚɬɶɫɹ ɧɚɞ
ɜɨɩɪɨɫɚɦɢ©Ʉɚɤɩɪɨɞɚɬɶɤɚɤɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɬɶɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹ"ªɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟɰɟɥɨɝɨɤɨɦɩɥɟɤɫɚ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɸ ɫɜɨɟɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ ɫɪɟɞɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɬɪɟɛɭɟɬ ɜɵɫɨɤɨɣ
ɫɬɟɩɟɧɢɜɥɚɞɟɧɢɹɢɫɤɭɫɫɬɜɨɦɨɫɨɛɨɝɨɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ– ɛɪɟɧɞɢɧɝɚ
ɉɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɫɬɨɢɬ ɨɛɪɚɬɢɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɬɨ ɱɬɨ ɪɚɡɥɢɱɚɸɬ ɩɨɧɹɬɢɹ ©ɛɪɟɧɞª ɢ
©ɛɪɟɧɞɢɧɝª Ɍɟɪɦɢɧ ©ɛɪɟɧɞª ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɨɬ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɝɨ ɫɥɨɜɚ brand ɫɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟɦ
«ɬɨɜɚɪɧɵɣ ɡɧɚɤ ɬɨɜɚɪɧɚɹ ɦɚɪɤɚ ɤɥɟɣɦɨª ɗɬɨ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢ ɡɚɳɢɳɺɧɧɵɣ ɫɜɨɟɝɨ ɪɨɞɚ
ɚɬɪɢɛɭɬɢɥɢɫɢɦɜɨɥɤɚɤɨɝɨ-ɥɢɛɨɩɪɨɞɭɤɬɚɢɥɢɭɫɥɭɝɢɜɵɪɚɠɚɸɳɢɣɨɫɧɨɜɧɭɸɤɨɧɰɟɩɰɢɸ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ Ɍɚɤɨɣ ɡɧɚɤ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧ ɧɚ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɟ ɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɜ ɫɨɡɧɚɧɢɟ ɲɢɪɨɤɢɯ
ɦɚɫɫɅɨɝɨɬɢɩɧɟɫɺɬɜɫɟɛɟɮɢɥɨɫɨɮɢɸɧɟɩɪɨɫɬɨɬɨɜɚɪɚɜɨɬɞɟɥɶɧɨɫɬɢɚɜɫɟɣɮɢɪɦɵɨɧ
ɞɨɥɠɟɧ ɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɟ ɧɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɛɵɬɶ ɡɚɩɨɦɢɧɚɸɳɢɦɫɹ ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɢɬ
ɭɜɟɥɢɱɢɬɶɫɩɪɨɫɧɚɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɣɩɪɨɞɭɤɬ
ȼ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜɥɚɞɟɥɶɰɚ ɬɨɜɚɪɧɨɝɨ ɡɧɚɤɚ ɩɨ ɟɝɨ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɸ ɢ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɧɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɛɪɟɧɞɢɧɝɨɦ ɋɬɨɢɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɱɬɨ ɛɪɟɧɞɢɧɝ ɢɦɟɟɬ ɩɪɚɜɨ ɧɚ
ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɟɫɥɢ ɞɚɧɧɵɣ ɬɨɜɚɪ ɢɥɢ ɭɫɥɭɝɚ ɢɦɟɟɬ ɩɪɨɬɨɬɢɩ ɧɚ
ɪɵɧɤɟ ɢɧɚɱɟ ɛɪɟɧɞɢɧɝ ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɫɦɵɫɥɚ ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɜɟɪɫɢɹ ɩɨ ɤɨɬɨɪɨɣ ɛɪɟɧɞɢɧɝ
ɡɚɪɨɞɢɥɫɹɟɳɟɜȾɪɟɜɧɟɦȿɝɢɩɬɟɤɨɝɞɚɪɟɦɟɫɥɟɧɧɢɤɢɨɫɬɚɜɥɹɥɢɤɥɟɣɦɨɧɚɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɯ




ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɹ ɛɪɟɧɞɢɧɝ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɫɭɝɭɛɨ ɜɢɡɭɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɨɣ
 
ɭɫɥɭɝɢȻɪɟɧɞɢɧɝɜɤɥɸɱɚɟɬɜɫɟɛɹɩɪɟɠɞɟɜɫɟɝɨɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɸɬɨɟɫɬɶɷɬɨɩɨɦɨɳɶɮɢɪɦɟ
ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɚɦɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɬɨɜɚɪɨɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɛɪɟɧɞɢɧɝ – ɧɚɛɨɪ
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ ɢ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɡɚɤɥɸɱɚɸɳɢɣɫɹ ɜ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɦɚɪɤɢ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢɩɨɡɢɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹɢɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹɧɚɪɵɧɨɤɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɪɟɩɭɬɚɰɢɢɚɬɚɤɠɟɜ
ɪɟɝɭɥɹɪɧɨɦ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɟ ɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɦɚɪɤɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ
ɪɵɧɤɚ











ɦɟɫɬɧɵɯ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɛɪɟɧɞɨɜ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ
Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɤɪɚɣɧɟ ɪɟɞɤɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɜ ɫɜɨɟɣ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɩɪɢɺɦ
ɚɝɪɟɝɚɬɢɪɨɜɚɧɢɹɰɟɥɟɜɵɯɫɟɝɦɟɧɬɨɜɋɟɣɱɚɫɩɨɱɬɢɧɟɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹɛɪɟɧɞɨɜɫɜɹɡɵɜɚɸɳɢɯ
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹ ɫ ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɠɢɡɧɢ ɤɚɤɢɦɢ-ɥɢɛɨ ɦɨɪɚɥɶɧɵɦɢ ɭɫɬɨɹɦɢ
ɰɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɉɪɢɱɢɧɨɣ ɷɬɨɦɭ ɫɥɭɠɢɬ ɬɨ ɱɬɨ ɱɺɬɤɨɟ ɩɨɡɢɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ
ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɨɞɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɢ ɨɬɤɚɡ ɨɬ ɞɪɭɝɨɣ ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɨɣ
ɞɚɧɧɵɟɰɟɧɧɨɫɬɢɹɜɥɹɸɬɫɹɧɟɭɦɟɫɬɧɵɦɢ
ɋɪɟɞɢ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɮɢɪɦ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ
ɫɥɨɠɢɥɨɫɶɨɲɢɛɨɱɧɨɟɦɧɟɧɢɟɨɬɨɦɱɬɨɫɞɟɥɚɬɶɜɵɛɨɪɜɩɨɥɶɡɭɬɨɝɨɢɥɢɢɧɨɝɨɛɪɟɧɞɢɧɝ-
ɚɝɟɧɫɬɜɚ ɧɟ ɬɪɟɛɭɟɬ ɨɫɨɛɵɯ ɭɫɢɥɢɣ Ɉɞɧɚɤɨ ɧɚ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɣ ɨɬɛɨɪ
ɛɪɟɧɞɢɧɝɨɜɵɯɤɨɦɩɚɧɢɣ – ɷɬɨɫɥɨɠɧɨɟɢɬɪɭɞɨɟɦɤɨɟ ɡɚɧɹɬɢɟɧɨɨɧɨɬɨɝɨɫɬɨɢɬɉɨɞɚɧɧɵɦ
ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɢɧɬɟɪɧɟɬ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɝɨ ɞɨɜɟɪɢɹ ɧɚ ɪɵɧɤɟ
ɛɪɟɧɞɢɧɝɨɜɵɯ ɚɝɟɧɬɫɬɜ ɡɚɫɥɭɠɢɥɢ ɚɝɟɧɬɫɬɜɚ ɢɡ ɝɨɪɨɞɚ ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ – «Coruna 
%UDQGLQJªɢ©9ROJD9ROJDªɚɬɚɤɠɟɜɬɪɨɣɤɭɥɢɞɟɪɨɜɜɨɲɺɥ©ɈɫɬɪɨɜɋɜɨɛɨɞɵªɢɡɆɨɫɤɜɵ
ɉɪɢɹɬɧɨ ɡɚɦɟɬɢɬɶɱɬɨɢɧɚɲɚɄɚɡɚɧɶɧɟɨɫɬɚɥɚɫɶɜɫɬɨɪɨɧɟɢɡɚɧɹɥɚɞɨɫɬɨɣɧɭɸɩɨɡɢɰɢɸɜ
ɫɩɢɫɤɟ ɥɭɱɲɢɯ Ʉɨɦɩɚɧɢɹ ©Ƚɪɚɧɢª ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɩɨɡɢɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦɢ ɢ ɚɧɚɥɢɡɨɦ ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɛɪɟɧɞɨɜ











2) ɛɪɟɧɞɢɧɝ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧ ɧɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɛɨɥɟɟ ɱɟɥɨɜɟɱɧɵɯ ɚɬɪɢɛɭɬɨɜ ɞɥɹ
ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣɫɜɹɡɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹɦɢɢɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦɢ;
3) ɛɪɟɧɞɵ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɫ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦɢ ɧɚ ɛɨɥɟɟ ɬɟɫɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ
ɩɪɢɫɩɨɫɚɛɥɢɜɚɹɫɜɨɺɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟɞɥɹɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹɥɢɱɧɵɯɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ;
 
4) ɛɪɟɧɞɢɧɝ ɢɫɯɨɞɢɬ ɢɡɧɭɬɪɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɜɫɺ ɱɚɳɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢɞɟɣ
ɫɚɦɢɦɢɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦɢɤɨɦɩɚɧɢɢ
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ ɛɪɟɧɞɢɧɝɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ ɱɬɨɛɵ ɜ ɥɭɱɲɟɦ ɫɜɟɬɟ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶɬɨɜɚɪɫɜɨɟɦɭɤɥɢɟɧɬɭɱɬɨɛɵɡɚɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɧɟɛɨɥɶɲɨɣɩɪɨɦɟɠɭɬɨɤɜɪɟɦɟɧɢ
ɨɧ ɩɨ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɭ ɨɰɟɧɢɥ ɜɫɟ ɩɥɸɫɵ ɞɚɧɧɨɝɨ ɬɨɜɚɪɚ ɢ ɨɫɬɚɧɨɜɢɥ ɜɵɛɨɪ ɢɦɟɧɧɨ ɧɚ ɧɺɦ
Ɉɞɧɚɤɨ ɫɬɨɢɬ ɩɨɦɧɢɬɶ ɱɬɨ ɨɛɪɚɳɟɧɢɟ ɜ ɛɪɟɧɞɢɧɝɨɜɨɟ ɚɝɟɧɬɫɬɜɨ – ɷɬɨ ɫɟɪɶɺɡɧɵɣ ɲɚɝ
ɉɨɷɬɨɦɭ ɨɛɪɚɬɢɜɲɢɫɶ ɡɚ ɩɨɦɨɳɶɸ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɛɵɬɶ ɝɨɬɨɜɵɦ ɤ ɟɳɺ ɛɨɥɶɲɢɦ ɨɛɴɺɦɚɦ
ɪɚɛɨɬ
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